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Dalam acara 1m papan
anjal semalam, penerjun itu
mempamerkan persemba-
han suram apabila mendu-
duki tempat ke-Ll dengan
keseluruhan 319,00 mata.:
Gold Coa.st:Pencapaian Ooi sementara penerjun pelapis
Tze 'Liang dilihat ,semakin yang membuat penampilan
menurun sejak memenangi sulung Syafiq Puteh men-
pingat emas3 meter papan catatkan keputusan lebih
anialpada Sukan Komanwel 'baik di tempat kelima
Glasgow 2014. . (378,90' mata), 'sementara
Penerjun itu bagaimana - seorang lagi penerjun, Am-
pun ,ak~, turun memper ~ 'syar Azman di kedudukah
tahankan pingat emas 3m keenam (369.40mata) .. '.
J?apan anjal yang, dimena- "Saya. fokus memberi
nginya sebelum ini.dr Pusat persembahan terbaik esok.
Akuatik Optus, han Ini. . Persembahan yang .buruk
, Pada temasya Ialu, Tze haridni tidakakan memberi
Liang mengejutkan pener- -kesan terhadap aksi , saya
jun pilihan, Jack 'Laugher dalam acara 3'qlpapan an-
dad England untuk ~e,-jal," kata Tzt:;. Liang .
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